





Penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset terhadap pergerakan 
harga saham PTBA. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat 
pergerakan saham PTBA selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 
Januari 2013 dengan indikator moving average, bollinger band, dan RSI. 
Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari 
indikator yang disebutkan di atas. Penelitian ini ditulis berdasarkan metode 
pengumpulan data melalui studi kasus pada saham PTBA. Dari hasil analisis 
ini, diketahui  adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan saham 
PTBA, antara lain: harga yang fluktuatif sehingga membuat pola-pola transaksi 
menjadi cukup banyak, teori moving average menunjukkan penurunan harga 
dan kenaikan harga jika terjadi death cross dan golden cross, RSI memberikan 
informasi bahwa jika harga di area overbought kecenderungan harga akan 
turun dan sebaliknya, bollinger band dipakai untuk menentukan atau melihat 
harga sekarang berada di area support atau resistance dan overbought atau 
oversold. Atas faktor-faktor di atas dirumuskan beberapa saran yang dapat 
dipertimbangkan oleh pialang atau investor, antara lain: pialang atau investor 
harus menguasai analisis teknikal sebelum melakukan transaksi di bursa saham 
atau mata uang asing dan untuk menambah wawasan pialang atau investor 
sebaiknya membaca buku yang berkaitan dengan analisis teknikal dan analisis 
fundamental, mengikuti kegiatan seminar yang berkaitan dengan pasar modal 
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